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ŽŻ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16 時代のプリズムを通して─アルチュール・ランボーの「朝の良き思い」─詩人にとっての « travail »とは
      Ah ! Pour ces Ouvriers charmants 
Sujets d’un roi de Babylone, 
Venus! Laisse un peu les Amants, 
      Dont l’âme est en couronne, 
 
      Ô Reine des Bergers ! 
Porte aux travailleurs l’eau-de-vie. 
Pour que leurs forces soient en paix 
    En attendant le bain dans la mer, à midi. 










 .ʆBˮDC˩ʤ(ǎ.ėŬ/̸JiTL « un rythme 
de papillon(8) » (ˎCʩ.ʙ@*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^}+%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    BONNE PENSÉE DU MATIN 
 
    À quatre heures du matin, l’été, 
    Le sommeil d’amour dure encore. 
    Sous les bosquets l’aube évapore 
         L’odeur du soir fêté. 
 
    Mais là-bas dans l’immense chantier 
    Vers le soleil des Hesperides, 
    En bras de chemise, les charpentiers 
       Déjà s’agitent. 
 
Dans leur désert de mousse, tranquilles, 
Ils préparent les lambris précieux 
Où la richesse de la ville 
     Rira sous de faux cieux. 
    
17時代のプリズムを通して─アルチュール・ランボーの「朝の良き思い」─詩人にとっての « travail »とは
      Ah ! Pour ces Ouvriers charmants 
Sujets d’un roi de Babylone, 
Venus! Laisse un peu les Amants, 
      Dont l’âme est en couronne, 
 
      Ô Reine des Bergers ! 
Porte aux travailleurs l’eau-de-vie. 
Pour que leurs forces soient en paix 
    En attendant le bain dans la mer, à midi. 










 .ʆBˮDC˩ʤ(ǎ.ėŬ/̸JiTL « un rythme 
de papillon(8) » (ˎCʩ.ʙ@*^}Gı'C ŵ̺/.^}+%&̸
ˇú.é×B+@C˪>'˒Ĉ.(D!æ(̸˗*̩(íɸ*ǿ̨"
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    BONNE PENSÉE DU MATIN 
 
    À quatre heures du matin, l’été, 
    Le sommeil d’amour dure encore. 
    Sous les bosquets l’aube évapore 
         L’odeur du soir fêté. 
 
    Mais là-bas dans l’immense chantier 
    Vers le soleil des Hesperides, 
    En bras de chemise, les charpentiers 
       Déjà s’agitent. 
 
Dans leur désert de mousse, tranquilles, 
Ils préparent les lambris précieux 
Où la richesse de la ville 
     Rira sous de faux cieux. 
    





















Otm≠nq.ȹG  « tout instigateur d’une construction 
gigantesque(22) » (ʰȺC̺ùª.°ˏɋ*ȹ(Ⱥª.Ƽ̧Ʋ˷ʏG̊-C¡
'Į̃¯.˷Ǻ̸ɈŔ.ȺŃGƘȿɋ+ƭCʺȨ +C̺  
ó n̸q+%&.ŰǓ.ʽ̉G:C( Ű̸Ǔ.o.Ķʸ&C̺
h/ ̸.ʿʥG « lieu de désordre et de crimes, le monde, la société(23) » (˂
̺D/̸ǉɶʐǙ'.ƈź.̃śnqA.ƛ¬'B̸.ʿʥG
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ǝ 4 ǓG˺C( ̸v]7].ķ˼.İ̚	ǵ.¥Í'CåÅʏ
˼GȬA̺ʊ˝Ǐ* Hespérides /̸ɀ.ʶ.Ǧ&.ũ'̌.XG
ʓ&̸ .XGiXĿ$&C(9)̺« Les Hespérides sont les heures du 









D&C(13)	(˰6&C¡̸O|h̸« endroit plein de choses 









tm/̸y+($&.ˇµ(§¡G « un travail sur soi, 
un tripalium, une torture pour être poète devenant voyant.(16) » (˰6C̺tripalium 
/fˎ' t̸repalium - instrument de torture - 'B t̸ravail.ˎȜ'C(17)̺





















Otm≠nq.ȹG  « tout instigateur d’une construction 
gigantesque(22) » (ʰȺC̺ùª.°ˏɋ*ȹ(Ⱥª.Ƽ̧Ʋ˷ʏG̊-C¡
'Į̃¯.˷Ǻ̸ɈŔ.ȺŃGƘȿɋ+ƭCʺȨ +C̺  
ó n̸q+%&.ŰǓ.ʽ̉G:C( Ű̸Ǔ.o.Ķʸ&C̺
h/ ̸.ʿʥG « lieu de désordre et de crimes, le monde, la société(23) » (˂
̺D/̸ǉɶʐǙ'.ƈź.̃śnqA.ƛ¬'B̸.ʿʥG
·¡' o̸.ɛ¯̸̯ »GɌʑ$&C.'/* ǘ̺+ 19ɵ




ǝ 4 ǓG˺C( ̸v]7].ķ˼.İ̚	ǵ.¥Í'CåÅʏ
˼GȬA̺ʊ˝Ǐ* Hespérides /̸ɀ.ʶ.Ǧ&.ũ'̌.XG
ʓ&̸ .XGiXĿ$&C(9)̺« Les Hespérides sont les heures du 









D&C(13)	(˰6&C¡̸O|h̸« endroit plein de choses 









tm/̸y+($&.ˇµ(§¡G « un travail sur soi, 
un tripalium, une torture pour être poète devenant voyant.(16) » (˰6C̺tripalium 
/fˎ' t̸repalium - instrument de torture - 'B t̸ravail.ˎȜ'C(17)̺
20 時代のプリズムを通して─アルチュール・ランボーの「朝の良き思い」─詩人にとっての « travail »とは
ĵ≮Ǌy/̸̅œ'̆$1AǓÜ*."̺ 
  &Nl.ÉĴ{ci/̸Ĕƌ̏ Mémoire de ma vie '̸
« Verlaine disait au jeune homme qu’il devrait chercher un emploi ou une occupation. 
A cela Rimbaud répondait : « Le travail est plus loin de moi que mon ongle l’est de 




ĀǓ+̸ « Le travail humain ! C’est l’explosion qui éclaire mon abîme de 
temps en temps.(30) » (üH"(ƃ0̸ « Quant au bonheur établi, domestique 
ou non ... non, je ne peux pas.(31) » (ü4ŵ=C̺åÅ/̸ʗŚ.ȖȗGȬA
=.'B̸ʗŚĻĜ5.Č(=*C(ȻƄ'/ƃ%%̸ .@*
åÅ	'=!ADCŀŁ!ŢɞGŮƦɾCŵĻĜC.'






C̺JiTL/̸« Et la tradition qui donne à ce poème un sens 
sociopolitique, dont les « charpentiers », les « ouvriers charmants », les « travailleurs » 
sont les héros.(32) » (˰6C̺ŵAGp(C¡'̸åÅʏ+@C̕ '
CoW|5.ÎƏGʰ&C  ̺.ƃ/ 1871š 5Ǜ L̸Zn
+ł&!Ɯɹ.'≠ « - Je serai un travailleur  - où tant de travailleurs 
meurent pourtant encore tandis que je vous écris! Travailler maintenant, jamais, 
jamais ; je suis en grève. (33) » (̸ȞDÕC."̺ 
 Þ˂.iOł.Ɯɹ.'≠ʗÖ.ˇµʭȩG´Ũ= travaillerG·$
&ʰȺ&C¡A̸'ŵ.ʿåÅʏ/̸ˇ¥¬Ī.´ȴ'=*̺
aux grands centres de population, comme Londres et surtout Paris(24) » (C̺ŰǓ
.ʿʥ/ Þ̸˂.ʐǙɋʽ̉(ĀǓ+ ¥̸ø.̟!Į̃śGə&!̺
.@+̸nq/Į̃¯.ƨ%ī̦ƄGʰȺC̺ 
& Hespérides ( Babylone .¢%.ʿʥ/̸T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21時代のプリズムを通して─アルチュール・ランボーの「朝の良き思い」─詩人にとっての « travail »とは
ĵ≮Ǌy/̸̅œ'̆$1AǓÜ*."̺ 
  &Nl.ÉĴ{ci/̸Ĕƌ̏ Mémoire de ma vie '̸
« Verlaine disait au jeune homme qu’il devrait chercher un emploi ou une occupation. 
A cela Rimbaud répondait : « Le travail est plus loin de moi que mon ongle l’est de 




ĀǓ+̸ « Le travail humain ! C’est l’explosion qui éclaire mon abîme de 
temps en temps.(30) » (üH"(ƃ0̸ « Quant au bonheur établi, domestique 
ou non ... non, je ne peux pas.(31) » (ü4ŵ=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C̺JiTL/̸« Et la tradition qui donne à ce poème un sens 
sociopolitique, dont les « charpentiers », les « ouvriers charmants », les « travailleurs » 
sont les héros.(32) » (˰6C̺ŵAGp(C¡'̸åÅʏ+@C̕ '
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W|5.ÎƏGʰ&C  ̺.ƃ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meurent pourtant encore tandis que je vous écris! Travailler maintenant, jamais, 
jamais ; je suis en grève. (33) » (̸ȞDÕC."̺ 
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22 時代のプリズムを通して─アルチュール・ランボーの「朝の良き思い」─詩人にとっての « travail »とは
ʉƵ&C¡+ȉɎ̸« Pour lui, la Commune a été l’occasion, non d’une 
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III Vénus ! .Ć3Ư+ōDCƃ  
'/ ̸MNl]@̷	(Ć3/̸ˇ¥.ƃG)5ō&
.'E Ǐ̺Ǌ Ǣ̸+ʸCǏ.Ǐǐ	/ l̸a planète Venus 'B̸
D/̸ǝǊåÅʏ˼GʸEv]7].ķ!#.̌.X (ǐ) .L
{\(̊*C  ̺& Berger / ̸h+@C( ȳ̸Ƕɋ*ˇ'/ƅ¥G
ʰ̺ &̸1’étoile du berger /̸la planète Venus (Āʌ'C(39)̺ƅ¥˼
Gƻ̄CMNl]̸åÅʏ˼GʸĿC̺ǘ+ Berger/̸Qɞ̨Ǚ+
& į̸·+LO].̗ˌGĄADCĻĜ'C A̺mant, 1’étoile du berger, la 
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≠ « voyant » (&Ł<AD!åÅʏ+*E(&C."̺rO
tm=LZn.Ɯɹ+%& «̸ Je pense »  G « On me pense » +
23時代のプリズムを通して─アルチュール・ランボーの「朝の良き思い」─詩人にとっての « travail »とは
ʉƵ&C¡+ȉɎ̸« Pour lui, la Commune a été l’occasion, non d’une 
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C̺ 
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&
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B̸
D/̸ǝǊåÅʏ˼GʸEv]7].ķ!#.̌.X (ǐ) .L
{\(̊*C  ̺& Berger / ̸h+@C( ȳ̸Ƕɋ*ˇ'/ƅ¥G
ʰ̺ &̸1’étoile du berger /̸la planète Venus (Āʌ'C(39)̺ƅ¥˼
Gƻ̄CMNl]̸åÅʏ˼GʸĿC̺ǘ+ Berger/̸Qɞ̨Ǚ+
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C A̺mant, 1’étoile du berger, la 
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≠ « voyant » (&Ł<AD!åÅʏ+*E(&C."̺rO
tm=LZn.Ɯɹ+%& «̸ Je pense »  G « On me pense » +
24 時代のプリズムを通して─アルチュール・ランボーの「朝の良き思い」─詩人にとっての « travail »とは
D/ 9'ƴ&!åÅʏ5.ƃGʲ×C=.'E̺ 
> ĳ̸ɜ/ĝ+̗Bɩ$!." å̺Å.ʵʊ(&AD! l’eau de vie
/̸ŵA.ȺŃ.ĳɜ	(.Ǝ.Ǔ̓5(ˍ.'C̺rOt
m/  ̸« Vénus transporte ses dons des amants comblés et endormis aux ouvriers qui, 
au même moment, se mettent au travail pour rendre plus comfortables les alcôves. 













  Elle est retrouvée. 
    Quoi ? ̹L’éternitéé. 
    C’est la mer allée 









"¥+ɎG>B  ̸l’eau de vie(40) GC."̺D/̸gGƍ
ąC  ̸rOtm/+ʐ*C pain de vie(.̊*BGƩƸ
C(41)̺Ȫŏ+ȉDCƎ(¡'̸ .ʽ̉=C'E̺̸ 







'Cȁ(43)̺.ȁGĆ4ĕĺ(&, ˇ.ĵȨ(ɻȨĨ.ǝ 4 Ǔ	(
ëŷ	(Ð³ɋ*ǓÜ+*$&C̺ǓÜ(ļɰ.ƩŁ̸ɒǒ+Ă
$&ģ&ǕG˘ŻCţ%.ʿʥ ( évapore, le soleil, en bras de 
chemise, désert, le bain dans la mer ) GŔ̒&C(44). .Ȯ	/̸ȬB%
Cİ̚.'.åÅʏ.Ȅ9:D.[eGƌÆC.  
 &Ĩ.ëŷ̸=̫Ȩ(*CåÅʏ+ l’eau de vieAD̸˗ȣ*
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25時代のプリズムを通して─アルチュール・ランボーの「朝の良き思い」─詩人にとっての « travail »とは
D/ 9'ƴ&!åÅʏ5.ƃGʲ×C=.'E̺ 
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/̸ŵA.ȺŃ.ĳɜ	(.Ǝ.Ǔ̓5(ˍ.'C̺rOt
m/  ̸« Vénus transporte ses dons des amants comblés et endormis aux ouvriers qui, 
au même moment, se mettent au travail pour rendre plus comfortables les alcôves. 













  Elle est retrouvée. 
    Quoi ? ̹L’éternitéé. 
    C’est la mer allée 
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ą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C'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$&ģ&ǕG˘Ż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26 時代のプリズムを通して─アルチュール・ランボーの「朝の良き思い」─詩人にとっての « travail »とは
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